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KLEUR
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810).
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Spaanse Hondshaai Galeus melastomus
KENMERKEN
SPAANSE HONDSHAAI, Blackmouth Catshark (UK), Chien 
Espagnol (Fr), Pintarroja Bocanegra (Es).
 Bij geslachtsrijpheid: 39–45 cm ♀, 34–42 cm ♂. 
Max TL: 90 cmi.
 Tot 13 eikapsels zijn aangetroffen in de eileider van 
wijfjes.
 Eet voornamelijk ongewervelde bodemdieren zoals 
garnalen en inktvissen, ook beenvissen, kleine haaien 
en roggeni.
Oost-Atlantische Oceaan: Noorwegen tot Senegal, ook in 
de Middellandse Zeei.
 Binnenkant van mond is zwart.
 Rugzijde bruin met 15–18 grote, donkere, zadelvormige 
vlekken en talrijke stippen.
 Buikzijde witi.
1 Lang, slank lichaam.
2 Lange anaalvin.
3 Langgerekte bovenste staartlobi.
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Buikzijde ♀
Zijaanzicht ♀ 3
VERSPREIDING
EU
:
REFERENTIES
 Bijvangst in bodemsleepnet- en beugvisserij, 
gewoonlijk overboord gegooid.
 In het geval van aanlanding, gebruikt voor consumptie 
of vismeeliii.
 Vanaf 2010 - Nulquotum in EU-wateren.
COMMERCIEEL BELANG
 Spaanse Hondshaai
Spaanse Hondshaai 
SHO01/10/15
 Tanden in de bovenkaak met scherpe punt met 2 bijspitsen.
 Galeus melastomus, Spaanse Hondshaai
 Galeus atlanticus, Atlantische Zaagstaartkathaai
 Voorzichtig hanteren.
 Schurende huid.
 Schurende huid.
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HANTEREN
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 Talrijk met populaties die stabiel lijken. Mogelijk negatief 
beïnvloed door uitbreidende diepwatervisserijiii.
 Status op de Rode Lijst: LC - Momenteel niet in gevaar 
(2009)iii. LC - Momenteel niet in gevaar in Europese 
wateren (2015)vi.
 55–1873 miv, voornamelijk 150–1200 mv.
 Leeft voornamelijk nabij de bodem, maar jaagt soms in 
de waterkolomi.
 Leven gescheiden volgens grootteklassen, met 
volwassenen en juvenielen <500 mii.
HABITAT
EIKAPSEL
1 51–65 mm lang.
2 18–30 mm breed.
3 Geen hechtdraden of 
hoornsi.
 Galeus murinus, Muiskathaai
 Scyliorhinus canicula, Hondshaai
 Scyliorhinus stellaris, Kathaai
 Gelijkaardige tanden in de onderkaak, tot 4 bijspitseni.
GELIJKAARDIGE SOORTEN
TANDEN
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